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ABSTRAK 
Simulator mesin pembuat roda gigi lurus merupakan mesin yang digunakan untuk 
mensimulasikan proses pembuatan roda gigi. Pembuatan roda gigi pada rack generation ini, 
menggunakan mesin bubut,  mesin frais, dan mesin milling. Dalam pengoperasiannya rack 
generation  ini, dapat bergeser ke arah kiri dan kanan, dan mengubah gerak rotasi  pada 
piringan rack menjadi gerak translasi yang mengakibatkan naik  turunnya stempel. Mata 
potong pahat diganti dengan stempel rack , dan  benda kerja yang diproses berupa kertas. . 
Di laboratorium otomasi robotika terdapat Simulator mesin pembuat roda gigi yang 
dikendalikan dengan menggunakan Arduino IDE. Software Arduino ini dapat 
mengendalikan Simulator mesin pembuat roga gigi untuk membuat produk dengan satu 
bentuk tertentu. Jika Simulator mesin pembuat akan membuat bentuk yang lain maka 
programmer harus membuat program dari awal, karena dalam hal ini mikrokontroller 
digunakan untuk memerintah mekanisme penggerak pada Simulator mesin pembuat. 
Berdasarkan hal tersebut timbul gagasan untuk mempermudah progammer dalam membuat 
program untuk mengendalikan simulator mesin roda gigi. Agar mikrokontroller yang 
awalnya digunakan untuk memerintah motor penggerak pada mekanisme simulator mesin 
diubah fungsinya untuk menerjemahkan data yang dikirim dari komputer. Data yang 
dikirim komputer berupa data gerakan motor yang dapat diterjemahkan mikrokontroller 
menjadi sinyal digital. 
Kata kunci : Simulator, Roda gigi dan Arduino IDE 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, tujuan tugas akhir, batasan 
masalah, dan sistematika penulisan laporan. 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Pada era globalisasi, peningkatan teknologi sangat dibutuhkan. Sistem otomatis banyak 
diterapkan di berbagai bidang termasuk di bidang pemesinan. Peralatan produksi yang serba 
otomatis menjadi faktor utama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, ketelitian dan 
keamanan dalam melakukan proses produksi. Banyak perusahaan meng-update mesin 
perkakas manual menjadi mesin perkakas berbasis komputer. Perkembangan teknologi 
komputer saat ini telah mengalami kemajuan yang amat pesat. Komputer telah diaplikasikan 
ke dalam mesin perkakas diantaranya mesin bending, rolling, forging, dan shearing. 
Roda gigi digunakan untuk mentransmisikan daya dan putaran. Roda gigi 
memiliki gigi di sekelilingnya, sehingga penerusan daya dilakukan oleh gigi-gigi kedua 
roda yang saling berkait. Roda gigi sering digunakan karena dapat meneruskan putaran 
dan daya yang lebih bervariasi dan lebih kompak daripada menggunakan alat transmisi 
yang lainnya, selain itu roda gigi juga memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan 
alat transmisi lainnya. 
Saat ini roda gigi sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, jauh dibandingkan 
pada saat awal mula ditemukannya yang hanya terbuat dari kayu dan disisipi gigi. Seiring 
perkembangan teknologi, roda gigi telah banyak mengalami perubahan, baik dari segi 
geometri maupun bahannya yang telah disesuaikan pada kegunaan roda gigi tersebut. Ada 
banyak tipe roda gigi, tapi yang akan dibahas kali ini adalah jenis roda gigi lurus.  
Di laboratorium otomasi robotika terdapat prototype mesin pengendali simulator roda 
gigi yang menggunakan Software ArduinoIDE. Software ArduinoIDE ini hanya dapat 
mengerjakan satu bentuk dalam satu program. Jika simulator  mesin roda gigi akan membuat 
bentuk yang lain maka programmer harus dalam membuat program dengan menggunakan 
Software Visual basic.membuat program dari awal. Berdasarkan hal tersebut timbul gagasan 
untuk mempermudah programmer. 
 
1.2 Tujuan 
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Tujuan tugas akhir ini adalah mengembangkan program untuk mengendalikan simulator 
mesin pencetak roda gigi. Pengembangan program bertujuan untuk mempermudah dan 
mempesingkat dalam proses pembuatan program untuk mengendalikan simulator mesin 
pencetak roda gigi untuk membuat produk dengan ukuran tertentu. 
Pengendali simulator mesin roda gigi sebelumnya hanya menggunakan program 
CodeVision AVR. Program yang dibuat di CodeVision AVR hanya dapat digunakan untuk 
membuat satu jenis ukuran tertentu. Untuk membuat ukuran yang lain program CodeVision 
AVR perlu diubah. Proses mengubah program codevision AVR untuk ukuran yang lain 
membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk mempersingkat waktu dalam pembuatan 
program pada simulator mesin roda gigi memerlukan penambahan program. Program yang 
ditambahkan pada simulator mesin roda gigi yaitu Arduino dan visual basic. Program visual 
basic berfungsi untuk mengirim data ke mikrokontroler. 
1.3 Batasan Masalah  
Masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini dikhususkan pada beberapa bagian. 
Beberapa bagian tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Pada simulator mesin pencetak roda gigi dilakukan pengembangan program.  
Pengembangan program ini dilakukan dengan cara menambahkan program visual basic 
pada program yang sudah ada. 
2. Pada visual basic dibuat  langkah-langkah  proses  pencetakan  dengan  cara 
memasukan beberapa parameter, yaitu : jumlah putaran, delay, dan  posisi motor. 
 
1.4 Metode Pengumpulan Data 
Pada metode ini ada beberapa kegiatan pengumpulan data untuk menyelesaikan tugas 
akhir berjudul pengembangan system control pencetak roda gigi. Beberapa metode 
pengumpulan data tersebut adalah studi pustaka dan diskusi. 
1. Studi pustaka 
Studi pustaka adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mempelajari literatur yang berhubungan dengan proses pengembangan sistem 
kontrol penggerak otomatis mesin pembengkok batang silinder. 
2. Diskusi 
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Diskusi adalah kegiatan melakukan diskusi dengan dosen pembimbing tentang 
pengembangan sistem kontrol penggerak otomatis mesin pembengkok batang 
silinder. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Laporan ini disusun bab demi bab dan terdiri dari empat bab. Isi masing-masing bab 
adalah sebagai berikut : 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini dibahas tentang tujuan, latar belakang, batasan masalah metode 
pengumpulan data dan sistematika penulisan.  
BAB II  TEORI DASAR 
Pada bab ini dibahas tentang teori-teori dasar mesin roda gigi, pengenalan 
komponen elektronika, perkenalan program Arduino, dan pengenalan visual basic. 
BAB III PENGEMBANGAN, DAN PEMBUATAN PROGRAM SISTEM 
PENGENDALI MEKANISME SIMULATOR MESIN PENCETAK 
RODA GIGI 
Pada bab ini berisi tentang pengembangan rangkaian elektronika yang akan 
digunakan, dan program yang akan dimuat di arduino untuk mengendalikan sistem 
mekanisme simulator mesin roda gigi. 
BAB IV  PENGUJIAN DAN ANALISA SIMULATOR MESIN PENCETAK 
RODA GIGI 
Pada bab ini berisikan tentang tentang pengujian program pengendalian 
mekanisme simulator mesin pencetak dengan menggunakan kertas dan analisa hasil pengujian 
pengendalian proses pencetakan. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. 
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